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Language planning refers to a kind of humanly-conscious intervention within certain 
limits in the process of language selection. It has not only something to do with the 
language itself, but is far more involved in such issues as the adjustments of the 
relations among people or between people and society through language problems. 
The traditional analysis on language planning is mainly based on sociolinguistic 
theories, which tends to emphasize the basic concepts and categories in this area so 
that, at the macro level of public policy, neither practical nor reasonable measures 
have been able to brought up. The economic rational-choice theory and the 
cost-benefit analytical method, however, can effectively compensate for the 
weaknesses of the traditional studies of language planning, and greatly enrich the 
development of language planning. This paper reviews the connotation and denotation 
of language policies and language planning in details, discusses the significance and 
feasibility of conducting economic analysis and research on these two issues, and 
makes a comparison between the traditional sociolinguistic analysis and the 
new-rising economic analysis on language planning. 
 

































































































    随着其它学科的介入，语言规划的外延不断扩大， 人们对语言规划产生了新的理解。
































































































府从税收中拨款，进行再分配。原因如下：首先，“不参与不征税”（no taxation without 
representation）的做法可以适用于语言政策，比如如果X语言一直是某些人的第一语言，并
且X语言历史上和文化上一直是合法语言，可以实行“政府不提供语言服务就不对其使用者
征税” （no taxation of speakers of language X without provision of services to them in language 
X）的原则。其次，事实上，如果两种语言X和Y一直按相同的税制来征税，而政府只提供
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